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nakon kratke i teške bolesti preselio u 
vječnost. Vjerujemo da je primio nagra-
du za svoj plemeniti rad kao svećenik, 
glazbenik i suradnik našega časopisa. 
Uza sve nedaće koje nas pogađaju ove 
godine, kršćanski nije očajavati nego se 
nadati da će Gospodin vratiti mir na ovu 
zemlju i da će opet biti veselja i radosti, 
kako govori Gospodin preko proroka Je-
remije: »Čujte, o narodi, riječ Jahvinu, 
objavite je širom dalekih otoka: ‘Onaj što 
rasprši Izraela, opet ga sabire i čuva ga k’o 
pastir stado svoje!… Opet ću te sazdati, i 
bit ćeš sazdana, djevice Izraelova. Opet 
ćeš se resit’ bubnjićima, u veselo kolo hva-
tati… Djevojke će se veselit’ u kolu, mla-
do i staro zajedno, jer ću im tugu u radost 
pretvoriti, utješit ću ih i razveselit’ nakon 
žalosti.’« S tim riječima ostanimo u nadi 
i vjeri u Gospodina koji ne napušta svo-
je koji mu se povjere. Neka naši crkveni 
zborovi ne gube nadu nego neka imaju 
na pameti da su obavljali važnu liturgij-
sku pastoralnu ulogu i da će ubrzo doći 
vremena kad će opet jeknuti pjesma po 
crkvama, katedralama, svetištima, sa-
mostanima i kapelicama diljem lijepe 
naše Hrvatske. 
Miroslav Martinjak
Misa božićnoga vremena prvijenac je 
novoga niza Canticum novum koji želi 
ponuditi skladbe za misni ordinarij ili 
ono što se naziva «misa” koje će biti po 
mjeri današnjeg liturgijskog promi-
šljanja i slavlja, prilagođene zahtjevi-
ma crkvenih propisa o crkvenoj glazbi. 
Misa božićnoga vremena za dva jedna-
ka glasa i orgulje pisana je stoga u jed-
nostavnom stilu i primjerena župnim 
zborovima, čime se želi omogućiti da 
u liturgiji sudjeluje čitava zajednica. 
Misa je skladana na motive hrvatskih 
božićnih popjevaka. Canticum novum 
glazbeni je projekta Glasa Koncila i ča-
sopisa za crkvenu glazbu Sveta Cecili-
ja, koji ima za cilj potaknuti pastoralne 
djelatnike i njihove voditelje pjevanja 
da počinju vježbati liturgijske skladbe 
i s narodom, i tako pomalo obogaći-
vati repertorij vjerničkog pjevanja. Uz 
partituru možete nabaviti i zborske di-
onice za pjevače, pakirane u kompleti-
ma od 25 primjeraka.
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